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ASIGNACION DEL PNUD (FONDO ESPECIAL), CONTRIBUCION DE LA AGENCIA PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL (AID) Y OTROS INGRESOS ESTIMADOS 
El proyecto de presupuesto para 1971 que se acompaña contiene el detalle de 
ingresos que se estima serian necesarios para la realización de las actividades de 
CELADE durante ese año, en caso de que se llegara a la decisión de extender la du-
ración del Centro más allá de abril de 1971* En cumplamiento del párrafo 2.24 (c) 
del Plan de Operaciones del proyeoto, la Dirección del Centro solicita a los miem-
bros del Consejo Directivo su pronunciamiento en cuanto al presupuesto anual de 
1971 a fin de someterlo, si es del caso, a la consideración y aprobación del 
Programa de las Naciones Unidas pora el Desarrollo (Fondo Especial) en lo tocante 
a su asignación,, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2028 del Plan de 
Operaciones® 
Asignación del PNUD (Fondo Especial) 
i" -IF«T» * IÑIRIIN"' <1N I'L' r i i m ^ I IT P . M U ni .HT I I HMIII • nmiii ~ I Mil*' ITH RRR I T M • —-irmi 
Dentro de esta partida^ las sumas previstas para los primeros cuatro meses de 
1971 corresponden a las cifras incluidas en el Plan de Gastos de la Asignación del 
Fondo Especial, tal como aparece enmendado en el Aviso de Ajuste N° 1 al Plan Se 
Operaciones del proyecto, con excepción del ítem "Becarios", para el que se ha 
estimado una partida de US® 7.000 para cubrir? durante este período, los gastos 
de tres becas que se espera conceder con. cargo a esa partida, comenzando en 
septiembre de 1970,, a igual número de candidatos que están siendo considerados«, 
Esta partida no representa un exceso sobre la asignación aprobada por el HTOD 
(Fondo Especial) para los primeros cuatro meses de 1971 según el Aviso de Ajuste 
N° 1, sino una reprogramaoión de los fondos correspondientes a becas que no han 
sido utilizados en años anteriores y que representan^ desde el inicio del proyecto 
(mayo de 1966)9 aproximadamente US$ 46«500 (partida total para los cinco años de 
duración del proyectos US$ 68#500g menos US$ 25«000 correspondientes a tres becas 
concedidas)„ 
las swnas previstas para el período Io do mayo/31 de diciembre de 1971 consti-
tuyen una estimación de los fondos que serían necesarios para sufragar las a©tlvi«> 
dades del Centro con cargo a esa Asignación^ en caso de que se resolviera aprobar 
Xa-extensión del proyecto« 
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Contribución (estimada) do la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) 
la estimación de esta contribución para el año 1971 Representa, conio el Consejo 
Directivo lp conoce, lo que el Centro considerarla necesario para, cubrir costos no 
incluidos en el financiamiento que el PNUD '(Fondo Sspecial) acordaría. 
Como se señala en el documento CD 3 / 7 , los fondos aprobados dentro de}.. cgntrato 
•vigente AII)/CEIÁDE, llegan hasta el 30 de junio de 1970, Sin embargo, se espera la 
aprobación de una partida adicional de aproximadamente US$ 332,000 correspondiente 
al período I o de julio de 1970/30 de junio de 1971 en el curso de los próximos 
días. Dé esa partida, la suma de US$ 172,230 corresponderla al período Io do enero/ 
30 de junio de 1971, lo que dejaría un saldo de US$ 172,060 para ser aprobado por 
AID para el período Io de julio/31 de diciembre de 1971, Por esta rasión, para maytpr 
claridad en la presentación del presupuesto^ las estimaciones correspondientes a 
esta contribución se han dividido en los dos períodos mencionados para 1971, 
Otros Ingresos estimados 
Se ha hecho una estimación de los otros ingresos que el Centro espera recibir 
de varias fuentes en 1971, incluyéndose la contribución en especie dada por el 
Gobierno de Chile a través de la Universidad, Esto último se debe a que no es 
ppsible determinar de antemano con relativa exactitud el monto de esa contribución 
debido a los reajustes anuales que el Gobierno chileno decreta cuando aprueba su 
gostic'n presupuestaria anual. 
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ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL 
Plan de Gastos para e l Período Enero-Abr i l 1971 






To ta l Total 
SERVICIOS DE PERSONAL 
A» Personal Pro fes iona l 
a) Sede Sant iago, Ch i le 
SA: Gerente del Proyecto ( D i r e c t o r 
da CELADE) 
4 11.880 
SBs D i r ec to r Adjunto 4 9.785 
SC s Demógrafo 4 9.220 
SD; Demógrafo 4 8,000 
SE? Demógrafo Estadígrafo 4 7.400 
SFi Módico E s p e c i a l i s t a en Salud 
Póbl ica 4 
5.345 
SGs Demógrafo 4 9,010 
SHs Demógrafo 4 4.895 
su Demógrafo 4 12.955 
SHs Demógrafo 4 6,000 
SNs Profesores V i s i t a n t e s 2 4o000 
SQì Demógrafo 4 6,500 




b) Subsede •» San José, Costa Rica 
SÏ5 D i r e c t o r As is ten te a cargo de 
l a Subsede 
SJ; Demógrafo 
SOs Demógrafo 
SP s Demógrafo 
SR? Demógrafo 
c ) Admin is t rac ión * Santiago» Ch i l e 
S!(; Jefe de Adminis t rac ión y 
Finanzas 
SS? Jefe de Publ icaciones 
Tota l Personal Pro fes iona l 















L Sec re ta r i a B i l i ngöe 4 2.000 
2« As is ten te de Invest igac ión 4 3„000 
3 . As is ten te de Serv i c ios Generales 4 2.500 
4 . B i b l i o t e c a r i a 4 2„ü0Q 
5, A r c h i v i s t a 4 I» 650 
6o Mecanógrafas (2 ) 8 4,200 
h Asis ten te de f inanzas (CEPAL) 4 3 „000 
80 Asis tente de Personal 4 L 6 5 0 
36 20,000 
172.235 
Tota l Personal no Pro fes iona l ?0„000 
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ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL 
Plan dé Gastos para e l Perfodo Ene ro -Ab r i l 1971 ( c o n t i n u a c i ó n ) 






t o t a l 
To ta l 
P . V i a j e s re lac ionados con p res tac ión 
dé As i s t enc ia Técnica 




FTi Economía o Soc io l og ía 
TOTAL SECCION I I 
! l tEQU|P0 Y SUMINISTROS 
A. Equipo 
' 1 . Equipo de O f i c i n a 
2« L ib ros para B i b l i o t e c a 
To ta l Equipo 
Sumin i s t ros y M a t e r i a l e s 
1, Uu in in is t ros de O f i c i n a 
Sumin is t ros para (^producc ión de 
pub l i cac iones 
3, Sumin is t ros para mantenimiento 










250 k , H a t e r i s l e s para i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s 
Total Sumin is t ro« y n o t a r i a l e s 
C. Preparac ión del Informe F ina l 
TOTAL SECCION" 111 
IV. VARIOS" . ; 
, 1 . A u x i l i a r e s de s e c r e t a r í a 
2» Mantenimiento 
3 . Jelecomúnicf i?1ones, gastos p o s t a l e s , 
' t r anspo r to 
k . Misceláneos 
5, V i a j e s re lac ionados con reuniones del 
Consejo D i r e c t i v o . •'"",'• 
TOTAL SECCION IV 
COSTO TOTA). DEL PROYECTO PERIODO ENERO^ABRIL, 1971 












6 . H 5 
215.389 T*r 
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ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL 
Plan, de Gastos para e l Período Mayo-Diciembre 1971 
(En d ó l a r e s ' d e - l o s Estados Unidos) 
Hases» Costo Sub» ^ ^ 
Hombre Estimado Total 
SERVICIOS DE PERSONAL 
L Personal Profes ional 
Ch i le 
SA? Gerente del Proyecto ( D i r e c t o r 8 11.326 de CELADE) 
SB: D i r ec to r Adjunto 8 10.820 
SC s Demógrafo 0 11.880 
SD; Demógrafo 8 16.1300 
SE? Demógrafo Estadígrafo 8 11.790 
SFi Módico E s p e c i a l i s t a en Salud Pfft i l i c a 8 10.655 
Sßt Demógrafo 8 11.345 
SHs Demógrafo 8 7.155 
SLs Demógrafo 8 7.745 
S Mi Demógrafo n u 9 J 7 5 
SHî Profesores V i s i t a n t e s C> 
SQ? Demógrafo 8 12.300 
S Ts Demógrafo 8 11.980 
S Lis Demógrafo 8 12.300 




(3) Subsede*San Josó, Costa Rica 
S h D i rec to r As is tente a cargo de l a g 7 030 
Subsede 
SJi . Demógrafo ' 8 11.305 
SOi Demógrafo 0 7.055 
SPS Demógrafo 8 7.325 
SRs Demógrafo 0 7.305 
SXs Demógrafo-Módico 0 12,300 
. SYs Demógrafo 0 12.300 
SZs Demógrafo JJ 12.300" 
64 77.8Q0 
e) Adminjstraeión^ -Santiago» Chilo 
SKs Jafe de Administ ración y Finanzas G 3.775 
SS? Jefe de Publ icaciones J3 ' 7,355 
16 11.630 
Tota l Personal Profes ional 245.7C1 
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ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL 
Plan de Gastos para e l Período Mayo-Diciembre -1971 ( c o n t i n u a c i ó n ) 








To ta l 
To ta l 
Cf 
Personal no P ro fes iona l 
a ) Sede-Sant iago, Ch i l e 
K See r e t a r i a1 B i l i ngtje ( 3 ) 
i * A s i s t e n t e de Personal 
3 . As i s t en te de S e r v i c i o s Generales 
4 . B i b l i o t e c a r i a 
5J : A r c h i v i s t a 
6 . Mecanógrafas ( 3 ) 
7 . As i s t en te de Finanzas ( 2 ) 
0 . As i s t en te de I nves t i gac ión . 
9 . A s i s t e n t e de B i b l i o t e c a 
10. C a l c u l i s t a A u x i l i a r 
11. i íensajero 
b ) Subsede-San Jqsó, Costa Rica 
T . S e c r e t a r i a b i l i n g u e 
2 . B i b l i o t e c a r i a 
To ta l Personal no Pro fes iona l 
V i a j e s Relacionados con Pres tac ión de 
A s i s t e n c i a Técnica ' 








16 8.050 n U 5.300 
0 . 2.300 










I . BECARIOS 
FK: Demografía 
FL: Demografía 
FTj Economía o S o c i o l o g í a 
' ; TOTAL SECCION I I 
II.EQUIPO Y SUMINISTROS 
A, Equipo ' 
1 . Equipo de O f i c i n a 
2 . L ib ros pana B i b l i o t e c a 
To ta l Equipó 
B? Sumin is t ros y M a t e r i a l e s 
1 . Sumin is t ros. 'dé o f i c i n a 
2 . Sumin i s t ros para reproducc ión 
de pub l i cac iones 
3 t S m i n i s t r o s pgna mantenimiento de equipo 
4 . í t e t a r i a l e s para i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s 














TOTAL SECCION I I I 15,500 
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ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL 
Plan da Gastos para e l Período Mayo-Diciembre 1971 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
(En dó lares de l os Estados Unidos) 
Sub» 
T o t a l 
IV, VARIOS 
L A u x i l i a r e s de s e c r e t a r í a ( 2 ) 
lo 'Mantenimiento 
3 , Telecomunicaciones s gastos posta les? 
t r anspo r te 
4„ Misceláneos 
5 . V i a j e s re lac ionados con reuniones del 
Consejo D i r e c t i v o 








COSTO TOTAL DEL PROYECTO PERIODO MAYO^DIC!Eí1BREa 1971 
) 8 ( 
CONTRIBUCION DE LA .AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
Plan de Gastos para e l Período Enero-Junio 1971-
(En dó lares de l o s Estados Unidos) 
- 1 — — : r - r : „ ; — — — , — 7 -
Meses-' Costq ,Syfc>T 
Hombre Estimado To^af 
Tota l 
SERVICIOS DE PERSONAL 
A. Personal P ro fes iona l 
a ) Sede~Santiago, C h i l e 
Demógrafo 6 6.-250 
Economista 6 7.750 
¡Iòdico E s p e c i a l i s t a en Salud Públ ica 6 9.500 
10 23.500 
SubsederSan Josó, Costa Rica 
l ' iòdico E s p e c i a l i s t a en Salud Pób l i ca 6 7.-200 
Demógrafo 6 . 9,200 
12 16.400 
S e r v i c i o s Ocasionales de Personal ' 2.500 c ) 42,400 
Personal no Pro fes iona l 
.a ) Tiempo completo-Sede, Sant iago 
3 As is ten tes do i n v e s t i g a c i ó n ' 
2 C a l f u l i s t a s 
1 O f i c i a l de Información 
1 B i b l i o t e c a r i a A u x i l i a r 
10 Secpetár ias y D a c t i l ó g r a f a s 
1 T e l e f o n i s t a 
4 A u x i l i a r e s de S e r v i c i o 
2 l ' imeogra f i s tas 
1 P rens is ta 
T A u x i l i a r de Finanzas 
1 Mayordomo 
1 Chofer 
1 Ayudante de B i b l i o t e c a 
b) Tiempo Parc ja l -Se4e> Santiago 
2 ' As is ten tes de Inves t igac ión 
1 C a l c u l i s t a 
1 As is ten te de Finanzas 
1 Ayudante de B i b l i o t e c a 
2 Mimeograf is tas 
3 A u x i l i a r e s de S e r v i c i o . 
1 Chofer , ' 
c ) Tiempo Cpmpleto-Subgede, San JQSÓ, Costa Rica 
1 B i b l i o t e c a r i a 
1 As is ten te de Finanzas 
1 S e c r e t a r l a 
1 . A u x i U a r de S e r v i q i p 
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CONTRIBUCION DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
Plan da Gastos para e l Período Enero^Junio 1971. (con t inuac ión) 
(En dolares de l os Estados Unidos) 
Co V ia jes relacionados con Prestac ión de 
As is tenc ia Tócnioa 
aT~Sede«SantiagOj Ch i le 
b) Subsede^San Josós Costa Rica 
TOTAL SECCION I 
U . BECARIOS 
a) Sede-Santiago9 Ch i le iiiaiui'j-i i L* ^.n-K'V'-r^rjlss^smrrir-m^-r^m 
Becarios 
b) Sobsederán Josá jJ jos ta Rica 
BeeaHos 
TOTAL SECCION I I 
11loEQUIPO Y SUMINISTROS 
A„ Equipo 
a) Sede^SantiagOs Ch i le 
Equipo B ib l i o t eca 
Equipo Of i c ina 
b) Subsede~San Josf;_Costa_R|ga 
Equipo Of ic ina 
Bn Suministros 
Sede-Santiagoj Chi le 
Subseda«San Josá^ Costa Rica 




A0 Programas de Invest igación (Sede y Subsede) 
S e r v i d o s de computación y o t ros eostos 
B. Programa de Publ icaciones 
a) Sede-Santiago, Ch i l e 
Informes de Invest igac ión 
Impresión y reproducción da documentos 
y publ icaciones y gastos de operación del 
Sector Publ icaciones 
b) S u b s e d e j ^ J o s e ^ C o s t a Rjca 
Informes de Inves t igac ión 
Programa de Información Póbl ica 
C0 Arr iando y sus Serv ic ios» Sede-Santiago» Ch i le 
a) Arr iendo 

































TOTAL SECC ION IV 
TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS PARA EL PERIODO I o ENEROLO JUNIO 1971 
30J50 
172.230 
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COaTR.IBüClM OE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
Plan de Gastos para e l Período Ju l io -D ic iembre 1971 






Total Tota l 
l . SERVICIOS. DE PERSONAL 
Ai Personal Pro fes iona l 
w 
b) 








c ) Se rv i c i os Ocasionales 
de Personal 1 
.1 ' 1 1 • : 
Personal no Profes ional 











3 As is tentes de Inves t igac ión 18 7.555 
2 C a l c u l i s t a s 12 3.710 
1 O f i c i a l dq Información 6 2.870 
1 B i b l i o t e c a r i a A u x i l i a r 6 2V450 
11 Sec re ta r i as y Dac t i l óg ra fas 66 22.655 
1 Te le fon i s ta 6 1,645 
5 Aux i l i a res de Se rv i c i o 30 . ' 5.485 
2 Himeograf is tas 12 , 2.250 
1 P rens i s ta 6 1.420 
1 A u x i l i a r de Finanzas 6 2.030 
1 Guardián 6 1.050 
1 Chofer 6 ' 990 
1 Ayudante de B i b l i o t e c a 6 1.565 
' 186 55 r675 
Tiempo Parcia l -Sede Sant iago, Chi le 
2 As is tentes de Inves t igac ión 3.095' 
1 C a l c u l i s t a 1.740 
1 As is ten te de f inanzas • í .680 
1 Ayudante de B i b l i o t e c a • 1.170 
2 ü i saog ra f i s t as 2^070 
3 A u x i l i a r e s de Se rv i c i o 2.740 
1 Chofer 990 
T3,4a5 
Tiempo CqmpletorSubsede San Josó, Costa Rica -
1 B ibT ip feca r iá .6 1,500 
1 As is tente de Finanzas 6 1.500 
1 Sec re ta r i a 6 1,250 
1 A u x i l i a r de Serv i c io 6 750 
. ?4 5¡,000 




CONTRIBUCION OE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
Plan de Gastos para e l Perfodo Jul io^Dic ienibre 1971 (con t inuac ión) 
(En dólares do l os Estados Unidos) 
Meses» Costo Sub» 
Hombre Estimado Total 
C. V ia jes relacionados con Prestac ión 
de As is tenc ia Técnica 
a) Sede-Santiagog Ch i le 6,000 
b) Subsede-San Josó, Costa Rica 2,000 8,000 
TOTAL SECCION I 
l i o BECARIOS 
a) Sede«Santiago8 Ch i l e 
Becarios 6,000 
b) Subsede^San Josóg Costa Rica 
Becarios W i 0 0 • 10,500 
TOTAL SECCION I I 
III.EQUIPO Y SUMINISTROS 
A» Equ|£o 
a) Sede-Santiago? Ch i le 
Equipo B i b l i o t e c a 500 
Equfpo O f i c i na 1,000 
1,500 
b) Subsede°San Josó, Costa Rica 
Equipo de O f i c i na 750 2,250 
B„ S u j i n i s t r o s 
Sede-Santiago,, Ch i le 800 
Subsede «San Josó0 Costa Rica 700 1.500 
TOTAL SECCION I I I 
IV, VARIOS 
A, Programa de Invest igac ión (Sede y Subsede) 
. Se rv i c ios de Computación y o t ros costos 3,250 3,250 
B0 Programa de Publ icac iones 
Séde-Santiago8 Ch i l e 
Informes de Invest igac ión 1,000 
Impresión y reproducción de documentos 
y publ icac iones y gastos de operación 
del Sector de Publ icac iones 13,000 
H.000 
b) Subsede-San Jogá8 Costa Rica 
Informes de Invest igac ión 500 
Programa de Información Públ ica 750 
1,250 15,250 
C. A r r i e n d o j ; sus gepvjcios^Sede, Santiago 
a ] Arr iendo 7.500 
b) Serv ic ios M 5 Ü 12,250 
TOTAL SECCION IV 
TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS PARA EL PERIODO I o JÜL IO^ l DICIEMBRE 1971 
OTROS INGRESOS ESTIMADOS 
(En dólares de l o s Estados Unidos) 
Consejo de Población a/ 13.825 
Otros ingresos Var ios • • 4.500 
Subí t o t a l - 18.325 
Univers idad de Ch i le 19.100 b/ . 
To ta l Otros Ingresos Estimados 37.425 i 
Tota l Proyecto de Presupuesto para 1971 
Asignación del Fondo Especial (Costo Tota l del Proyecto) 
Enero-Abr i l 216.389 
MayorDiciembre 367.501 583.890-
Cont r ibuc ión de AID 
, EnerorJunio 172.230 
Jul iorDic ierabre 172,060 344.290 
Otros Ingresos Estimados 37.425 
TOTAL PRESUPUESTO PROVISIONAL PARA 1971 965,605 
a/ Saldo estimado para 1971 eje donaciones ya aprobadas para e l programa de PECFAL-R. 
b j Estimado a una tasa promedio de cambio de E°17,00 por dó la r . 

C E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O D E D E M O G R A F I A 
C E L A D E 
Sede: J . M . Infante 9. Casilla 91. Teléfono 257806 
Santiago (Chile) 
Subsedc: Ciudad Universitaria Rodrigo Fació 
Apartado Postal 5249 
San José (Costa Rica) 
